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 ﻡﻭﻴﹾﻟﺍﻭ َﷲﺍ ﺍﻭﺠﺭﻴ ﻥﺎﹶﻜ ﻥﻤﱢﻟ ﹲﺔﹶﻨﺴﺤ ﹲﺓﻭﺴُﺃ ِﷲﺍ ِلﻭﺴﺭ ﻲِﻓ ﻡﹸﻜﹶﻟ ﻥﺎﹶﻜ ﺩﹶﻘﱠﻟ
ﺍﺭﻴِﺜﹶﻜ َﷲﺍ ﺭﹶﻜﹶﺫﻭ ﺭِﺨَﻷﹾﺍ 
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah 
Q.S. Al Ahzab: 21 
 
 َﷲا ﱠنِإ َﷲا اﻮُﻘﱠﺗاَو ٍﺪَﻐِﻟ ْﺖَﻣﱠﺪَﻗﺎﱠﻣ ُﺲْﻔَﻧ ْﺮُﻈﻨَﺘْﻟَو َﷲا اﻮُﻘﱠﺗا اﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡﻳَأﺎَﻳ
َنﻮُﻠَﻤْﻌَﺗ ﺎَﻤِﺑ ُﺮﻴِﺒَﺧ 
Hai orang- or4ang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk esok hari (akhir)  
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  Ayah dan  ibu yang  tak  terbatas atas semua pengorbanan dan 


































ِﻢْﺴِﺑ ﻪّﻠﻟا ﻦﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﻢﻴﺣﱠﺮﻟا  
 
ُﺪْﻤَﺤﻟا ِﻪّﻠِﻟ ﱢبَر َﻦْﻴِﻤَﻟﺎَﻌﻟا .ُةﺎَﻠﱠﺼﻟا َو ُمﺎَﻠﱠﺴﻟا ﻰَﻠَﻋ ِفاﺮْﺷَأ ِءﺎَﻴِﺒْﻧﻷا َو 
َﻦْﻴﻠَﺳْﺮُﻤﻟا َو ﻰﻠَﻋ ِﻪِﻟﺁ َو ِﻪِﺑﺎَﺤْﺻَا َﻦﻴِﻌَﻤﺟَا .ﺎﱠﻣَا ُﺪْﻌَﺑ...  
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa 
Ta ‘ala, karena berkat petunjuk dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan 
Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, keluarganya, sahabat dan 
orang- orang yang berjalan mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat. Penulis  
sadar bahwa Allahlah yang telah berkehendak memberikan tenaga untuk berfikir, 
merrasakan, menggerakkan , dialah juga yang melonggarkan waktu dan rezeki 
untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan 
dengan baik. 
Skripsi ini membahas tentang Fungsi Bimbingan Dan Konseling Islami 
Dalam Menangani Kenakalan Siswa Di SD Muhammadiyah Program Unggulan 
Gedongan Colomadu Karanganyar. Terwujudnya skripsi ini bukan semata-mata 
usaha atau jerih payah penulis sendiri, tetapi juga atas bimbingan serta bantuan 
dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, tidak lupa penulis sampaikan ucapan 
Jazakumullah Khairan Katsiran kepada: 
1. Drs. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta para Dosen dan Staf 
Akademika. 
2. Dra. Chusniatun, M.Ag dan Drs. Zaenal Abidin, M.Pd, selaku dosen 
pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak mencurahkan 
perhatian dan memberikan bimbingan kepada penulis. 
3. Drs. Najmudin Zuhri, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang dengan 
tegas dan bijak memberikan pengarahan kepada penulis. 
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 4. Staf Akademika dan Non Akademika FAI UMS yang telah memberikan bekal 
ilmu dan segala bentuk kebaikan selama penulis mengikuti masa kuliah. 
5. Arum Dyah Ripdianti, S.PD, selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 
Program Unggulan Gedongan Colomadu Karanganyar yang telah berkenan 
memberikan izin dan bimbingan kepada penulis untuk mengadakan penelitian 
di SD Muhammadiyah Program Unggulan Gedongan Colomadu Karanganyar. 
6. Mukowim, S.Pd.I , selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan yang 
telah meluangkan waktu, tenaga dan materi untuk membantu dalam proses 
penelitian di SD Muhammadiyah Program Unggulan. 
Harapan penulis, semoga amal baik dari beliau mendapat balasan yang 
setimpal sesuai dengan amalnya dan dicatat di sisi Allah sebagai amal sholeh. 
Amiin. 
Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, skripsi ini tentu masih jauh 
dari sempurna adanya. Oleh karena itu, penulis harapkan masukan, saran dan 
kritik yang membangun. 
 



















 Bimbingan dan konseling Islami adalah segala kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang 
mengalami masalah yang timbul pada dirinya, sehingga timbul pada diri 
pribadinya atau cahaya harapan bagi kebahagiaan hidup di saat sekarang dan masa 
depannya. 
 Rumusan masalah ini adalah bagaimana fungsi bimbingan dan konseling 
Islami di SD Muhammadiyah Program Unggulan Gedongan Colomadu 
Karangayar dan bagaimana upaya yang dilakukan bimbingan konseling Islami 
dalam menangani kenakalan siswa di SD Muhammadiyah Program Unggulan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektifitas layanan bimbingan dan 
konseling dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan bagi 
pengembangan program- program bimbingan dan konseling di sekolah. 
Tujuan dari bimbingan dan konseling Islami di SD Muhammadiyah Program 
Unggulan yakni pribadi, sosial, dan belajar. Metode penelitian yang digunakan 
jenis penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, antara lain: metode 
observasi wawancara, dokumentasi dan juga metode analisis data yakni deduktif 
dan induktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan 
(field research). Subjek penelitian siswa kelas 6, guru BK, wali kelas. Untuk 
memperoleh data penelitian ini digunakan metode observasi, interview, dan 
dokumentasi. Adapun penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif (berupa 
kata- kata tertulis dari orang dan perilaku yang diamati). Dalam menganalisis 
fungsi dan upaya dalam bimbingan konseling Islami dilakukan analisis induktif 
dan komparatif untuk mengetahui perbedaan antara siswa sebelum mendapat 
bimbingan konseling Islami dan setelah mendapatkannya. 
 Kesimpulan, penelitian ini adalah fungsi yang dilakukan BK dalam 
pelaksanaan bimbingan konseling Islami (BKI) di SD Muhammadiyah Program 
Unggulan memiliki fungsi positif, karena tugas dari BK adalah membuat program 
BK, membantu  memecahkan permasalahan siswa dan mengembangkan motivasi 
dalam belajar siswa, untuk membentuk kepribadian siswa yang berilmu dan 
berakhlakul karimah, dan upaya dalam motivasi dalam BKI dilakukan dengan 
cara seperti pengarahan, kedisiplinan dalam menjalankan sholat, pembiasaan 
berinfaq dan saling menghormati guru. Serta pengadaan sarana multimedia dari 
sekolah untuk kenyamanan BK dalam menyelesaikan permasalahan siswa. setelah 
mendapatkan BKI beberapa siswa bisa menemukan arti dan tujuan hidupnya, serta 
bisa memahami bahwa masalah yang datang adalah ujian dan bisa selesai melalui 
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